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NÚMERO SUELTO: lA téattmM
SUBSCRIPCIÓN; 2*50 «metea «t
De c<4aboración F. E. T. y de ías J. O. N.^.
Crónica de Algeciras | Hermandad de Cautivos por España
(CabaHeros de Esparla)^
r
Una visión verdaderamRnk dantes¬
ca se ofrece a ios ojos de quien por
encima de les quietas de la
bahía que Itcva por nombre, ei de
eata ciudad, que tuvo la suerte de ser
la primera en recibir a las gloriosas
tropas que, cruzando ei Bstrscho con
las banderas desplegadas, comenza¬
ban la gloriosa Cruzada de liberación
del sucio Hispano, dirija sus miradas
hacia el Este, hasta tropezar con este
pedazo de España en el que desde
algo más de .dos siglos hcce, tienen
loa ingleses clavada su garra, Gi¬
braltar.
Son algo más de las diez de A no¬
che, millares de luces de ios buques
refugiados en aguas británicas, pare
ccn reflejar con su brillar trémolo, el
miedo que las ha Impulsado a aban-
ifonar el mar libre, y acudir a guare-
nerae a la sombra protectora del
Peñón. La ciudad de Gibraltar edifi¬
cada a lo largo de la vertiente Qeste
del miamo, parece levantarse por en¬
cima de las aguas y mostrar tus tu¬
eca, temerosa de que puedan arres¬
tarle la primacfc, aunque temporal -
mente, la bahía y el puerto. Y por en¬
cima de todos, como soberano eclip
aando a sus súbditos, deja ver con
intermitencias su potente foco, el faro
de Ponía Europa. La mole severa del
Peñón parece erguirse indiferente ;a
cuanto a su alrededor y en su propio
interior. Se vive, como si ignorara la
existencia de loa seres c|[uc, desde éi,
dirigen constantemente sus miradas
al horizonte y ai espacio en busca de
un peligro que amenace su existcn-
da. De coando en cuando, la silueta
de un buque de guerre, cruza con su
andar rápido, por entre ios rcfl«ios
plateados que la luna, cerca de su
fase llena, arranca de la superficie
azul, con sus luces apegadas como
fantasma intentando desgarrar les
entre ñas misteriosas de la obscuri¬
dad, conecedor del peligro que rodea
a fi u misión de vigilar el Estrecho.
Algeciras contempla el espectáculo.
En el puerto aguardan una cantidad
de coches basta ahora no vista por la
cittdqd, son en su casi totalidad fran¬
jeases, la mayoría con matricule colo-
nJal, esperan ai «Ciudad de Algeci¬
ras» que en servicio cxtreordinarlo ha
de llevaries de nuevo a Jas tierras
airicanas, de donde salieron para lle¬
var á sus dueños a pasár unas vaca
clones «n el suelo patrio, que la ten¬
sión internacional ha interrumpido.
Loa hoteles bullen de viajeros. In¬
fórmense de ios servicios marítimos
que unen el suelo Europeo con el
Africano, llevan pintado en su rostro
el deseo de regresar pronto al hogar,
anta «1 temor de que ios acontecí-
Discreto 1.
del Estado),
DAD DE CAUTIVOS POR ESPAÑA.
La magnanimidad y ei ímcetu alegre
y porfiado de 'esa juventud admirable
qne triunfa en los campos de batdllafy
paimo a palmo va réconquisrando vi
octubre 1938, (Jefatura I vigoroso es» diversidad de esocia-
Creando la HERMAN- clones que han brotado espontánea¬
mente en varias provincias y que,
abandonadas « la iniciativa particular
podrían perder el espíritu que les dió
n acimiento y acaso desaparecer. De
esta manera quedarán convertidas en
sucio patrio, ño olvida a la inmensa f une gran Hermandad nacional dentro
^multitud de españoles auténticos que
sorprendidos por fa revolución naci-
de Falange Espenola Tradicionalista
y de lasLO.N.S., cuya influencia pne-
onal bajo cl espanto del terror mar- | de ser largamente beneficiosa para
xista, aceptaron el sufrimiento, las
privaciones y angustias de todo orden
y los vejámenes más crueics antes que
hacer traición a su ideal patriótico y
renunciar al tesoro de las sentes tra¬
diciones. Todo lo sufrieron por su fe
inconmovible en cuanto defiende e!
soldado en sus trincheras y que nos¬
otros vemos simbolizado en le Cruz
de Nuestro Señor Jesucristo y en las
Flechas Glorios!^ s de Isabel y Fer¬
nando. Muchos de ellos, desgracia-
d emente, murieron fusilados y marti-
rlzadós y la Patria recogerá sus nom¬
bres con admiración y respeto; otros,
por fortuna, esfán ya a nuestro lado
juntando sus esfuerzos a ios de aque¬
llos que luchen para celebre r el día
de la libaroción completa. Son miles
de fugitivos qus se han reunido m im
pulso de esa grsn solideridad que
crea el dolor en I<üs almas, formando
esporádicamente diversas egrupacio-
nee de carácter patriótico religioso,
con c¡ fin de dar gracias á Dios que
les libró de la muerte y Jes dió fuer^
zas para resistir tantas privaciones y
rogar por parientes, emigos y cama
redas que murieron sin ver le tierra
prometida y de auxiliar insíe.í"ia1men-
te a quiénes vuelven en indigencia al
seno d«! la comunidad patrie.
El Estado ha visto con complacen¬
cia este movimiento y lo recoge co¬
mo una semilla de grandeza, reunien¬
do en un solo orgsnismò compacto y
estos momentos en que la guerra re¬
clama nuestros cuidados, |y para loa
otros ya cercanos en que habremos
de concentrar nuestras energías en'Ia
obra máxima y apremiante de la re¬
construcción patria. \
En su consecuencia vengo en dis-
pona:
Art. 1.^ Se concede la condición
de [militante da Falange Española
Tradieioneiista y de las j.O N.S. a
aquellas personas que por la causa
de Dloa y de España sufrieron pr.va-
ción de libertad rn le zona roja con
posterioridad ai 17 de julio de 1936.
Art. 2.*^ Las asociaciones y agru¬
paciones de Individuos comprendldoa
en el articulo anterior quedan unifica
das en una sola entidad'de caiácter
nacional con la denominación de
«Hermandad de Cautivos por Espa¬
ña?, que se incorpora e Falange Es¬
pañole Tradtcionñlista y de las j.O.
N.S., dentro de la cu«i se dedie* rá a
cumplir los fines que se mencionan
en la parte expositiva de este Decre¬
to, y que tendrán desárroUo relatado
en cl correspondiente Regiamente.
Colegio Valláemía
La ComuEÍdad de Hermanos Ma-
ristas, al tomar uoscaión del Colegio,
después de tresi años de forzada an-
acneia impuesta por las circunstan¬
cias especiales porque ha atravesado
nuestra amada Patria, saluda brazo
en alto a las Autoridades y pueblo de
Mataró y de modo particular a loa
que, como nosotros, han conocido
las amarguras de la cárcel, checas,
campos de trabajo, dcportaeionca,
toda clase de atropellos, requisas y
desvalijamientos con que la horda
marxista acreditó sua poatulados me-
aónicos y anticristianos.
A todos los mataroncscs, que han
vibrado en católico y en español, y
han puesto sus fuerzas e ínteligcneta
al servicio de Dios y de la Patria, un
saludo afectuoso y fraternal.
De modo muy especial queremos
recordar aquí, a los héroes que en
nuestras múltiples y apuradas situa¬
ciones nos prestaron eficaz y desintc-
sada ayude, socorriéndonos en las
cárceles a coste de innumerables pe
ligroa y sacrificios, o dándonos ge-
: neroso albergue y trato distinguido
I en sus casas. Dios os premie la obra
de misericordia que reatizástcis, y
i sabed que contáis con nuestra pro¬
funda gratitud y adhesión incondicio¬
nal. La Congregación de Hermanos
Marietas y el Colegio de Valldemia
no olvidarán nunca a tan insignes
bienhechores y verdaderos amigos.
Siete mártires contamos los Maris-
: tas de Mataró, amén de un crecido
¡ número de ex alumnos que. respon¬
diendo a la educación religiosa y pa-
, trióíica que recibieron en este Centro
I edncoiivo de Valldemia, derramaron
Art. 3.° Por el Ministerio del In- [ generosamente su preciosa sangre en
tcrior y por 1c Secretcria {Generar d«f
Falange Española Tradicionalista y
dé las J.O.N.L., en razón de sus com¬
petencias respectivas se dictarán las
disposiciones ncccsarics.para el cum-
pllmicnto de los artlculps que antece¬
den.
Este numero ha sido sometido a la previa censura
mientes les Impidiesen cruzor el Es¬
trecho. Entretanto la población de
Algeciras observa curiosa, el conjun
to especial que le rodea, ci oído aten¬
to, confundiendo amenudo cualquier
portazo, con el primer ccñonazo de
los cuatro con los que el fuerte
« Hacho» anunciarla la guerra de de¬
generar en cila la tensión actual, y
rogando a Dios conserve muda, la
boca fría de la máquina gncrrera que
pretende habkr.
VALENTÍN RODÓN
Algeciras 30 8 39.
EMPRESARIO:
No olvides que el día
10 del corriente mes |
fínallza el plazo para
que las empresas su¬
jetas al Régimen co¬
mún de Subsidios Fa¬
miliares, puedan ha¬
cer efectiva la cuota
normal que Ies Impo¬
ne el Régimen Nacio¬
nal de Subsidios Fa¬
miliares.
I defensa de ios supremes ideales Jde
, Religión y Patria.
i También por cl Colegio Validemía
\ pasaron y dejaron sus huellas crimi-
[ nales los rojos, y en nombre de la
[ cultura marxista, suprimieron, este
[ Coicgio, a pesar de sus inmejorables
I condiciones pedagógicas y de loa
I. ópimos frutos proporcionades a la
I numerosísima juventud que ha pasado
Î por sus aulas en los^ochenta y cinco
[ años que lleva de existencia. Bien alto
I proclaman la inmensa barbarie roja,
1 las celdas de los internos complcta-
I mente dcstruidaa, el lamentable esta¬
do de los hermosos jardines y sapo-
closos parques de recreo, loa magni-
flcoa museos de Biología, Historia
natural, Tecnología y Química, bárba¬
ramente mutilades o totalmente dca-
trozadoa, y, eobrctòdo, la Capilla
reducida escuetamente a las parcdca.
Con todo, algo ee ha salvado, bas¬
tante, gracias al interés y enllura de
honrados ciudadanos de Mataró, a
quienes testimoniamos nuestro más
sincero ñiconoeimicnto;
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Pero gracias a Dios, ya pasaron los
dfas de fobia destruciora ;y criminal
en que los buenos católicos y espa¬
ñoles dignos, nos yelamos cercados
de dólores de muerte y atollados en
el profundísimo cieno del terror, sin
hallar donde afirmar el pie. B1 Señor
y la espada de nuestro Caudillo Fran¬
co, nos salvaron de las fauces de la
fiera marxista y confundieron a nues¬
tros enemigos, que ante el vigoroso
avance de los Crueados de la buena
Causa, se estremecieron y fueron
agitados como la hojarasca al soplo
del viento huracanado. Y por éso so¬
mos testigos del amanecer glorioso
de la Patria, bajo un horizonte de
grandeza y afanes de Imperio.
Tan resonante y completo triunfo
lo ha comprado Bapaña con el altísi¬
mo precio de la.sangre de sus miles
! de mártires, obispos, sacerdotes, re¬
ligiosos (cerca de 200 hermanos
nuestros han sido asesinados), y fer¬
vientes católicos inmolados por odio
a Dios, a veces con horribles torturas;
con la sangre de tantos miles de sol¬
dados que cayeron gloriosamente en
los campos dé batalla o murieron en
los hospitales como consecuencia de
las heridas, y con los sufrimientos de
tantos confesores de la fe, que sopor¬
taron largos meses de cárcel o vivie¬
ron penosamente ocultos para evitar
una muerte segura.
Muchos de vosotros os halláis in¬
cluidos en esa gama del padecer y
del morir.
y ahora, restablecida ya la norma-
idad, el Colegio Valldemía abre de
nuevo sus puertos a la juventud estu -
diosa, ávida de su formación integral.
No desmayaremos ante las ruinas
ni ante el enorme trabajo a realizar.
Hoy, como ayer, nuestro lema será
educar a la juventud en el adorable
amor de Dios y de la Patria.
Brozo en alto, con entusiasmo y
fraternal saludo, gritemos todos:
iVlvB Bspañat jVlva Proncol jArri-
ba Bspañat
Mataró, 4 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria.
LA DIRECCION •
Ñola, — Desde esta |fecha queda
abierto el periodo de inscripción.
Colegio fíe las Escuelas Pías de Sta. Ana
Teléfono I80





Para luchar contra cl
hambre, el frío y la miseria,
«Auxilio Social» te pide que
suscribas una «Picha Azul»
Lee Muncioe que se recuerdan siempre
FIRÜALLI
Internos - Medio-pensionados - Encomendados - Vigilados - Extemos
Primera Enseñanza: El día 15 de septiembre
Bachillerato y Comercio: El día 2 de octubre
Motrfculnt Las inscripciones de Matrícula empezarán el día 7, y con¬
tinuarán en los días laborables siguiendo hasta fin de mes. — Debe presen¬
tarse el certificado de Vacunación y el de Bautismo.
HORAS DE DESPACHO: Mañana, de ÍO a 12; Tarde, de 5 a 7.
Balada de Sta. Ana - Portería
A. M. P. I.
NOTICIAS
Bn lo sueeaivo y hasta nueva or¬
den, el Gobierno Civil de Barcelona
ha dispuesto que todos los fabrican¬
tes de pan de la capital y provincia,
prescindan de la confección de cual¬
quier pan que no sea del tipo fami¬
liar.
^TITULOS DE LA DEUDA DEL
ESTADO.—Los poseedores de valo¬
res del Estado, o con el aval del mis¬
mo (Crédito Local, Exposición, etc.)
para hacer valer sus derecho^ deben
justificar previamente la legitima po-
aesión, ante la Deiegación de Hacien¬
da de la Provincia.
ANTONIO POUS
Agente administrativo, tramita tal
presentación y justificación.
Isern, 54 De 5 a 6 Teléf. 321
«
—Drogruería Martín Pité;
Riera, 39, Teléfono 165.
JULIÂ.—Interviene en la compra y
venta de fincas. Escrupulosa' serie¬
dad y discreción, en los asuntos que
se me confian.
Tetuán, 75. Laborables, de 4 a 7.
Las licencias de caza se concede¬
rán:
a) A lós ex combatientes volunta¬
rios y sus familiares.
b) A los ex combatientes y sus
familiares.
e) A ios familiares de las perso¬
nas afectas m la Causa de España,
asesinadas o perseguidas por los lo-
jos-scparatistas.
d) A los mayores de 18 años que
acrediten, medl«nt« el carnet, que
están afiliados a F. E. T. y de las
J. O. N. 3.
c) A ios solicitanies que no ha¬
llándose en ninguna de las circuns¬
tancias anteriores, hayan pertenecido
desde 1923, sin claudicación alguna,
a partidos políticos españolistas.
Las condiciones indicadas para
cada caso, deberán ser acreditadas
mediante informe de la Guardia civil
o de la Jefatura Superior de Polfeíe,
cuyos informes se consignarán en la
misma solicitud de licencia.
—COMPRO CASA bien situada,
en la Ronda Alfonso XU, o parte alta
j de Mataró. Ofertas a A. Pous.-Isero,
54—de 3 a ó—Teléfono 321.
—CAFE ATENEO pone en cono
cimiento de sus clientes que por }fia
puede ofrecerles los licores de moda
Cherry Brandy, Marrasquino. Cura¬
çao. Indispensables para bailar bien
el «Lambeth Waik».
—{Mira! Juanita que se casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo; —No
te apures; Iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
Ha sido detenido por el grupo pri¬
mero del rondín antimarxista de la
Jefatura Superior de Policía, Juan
Llconart Farrán, apodado «Ei Pa¬
gès». acusado de haber detenido da •
rante el periodo rojo-separatista va¬
rias personas de Iq çomarca, entre
elias a« cuenta a Blas Llnsá Bspi-
nalt, de Arenys de Munt, que ct lla¬
mado Juan Lleonart trasladó a la cár¬
cel de Mataró, donde le dió vil
muerte.
Intervino además directa o perso¬
nalmente en otros desmanes y ases! -
natos cometidos en la comarca. •
-COMPRO FINCA RUSTICA o
torre, en el partido de Mataró o fuera
de él.—Ofertas: A. Poua.-Isern, 54—
De 3 a 6—^Teléfono 321.
PROPIETARIO:
Juliá — Trtuán, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos eoncernlcntes y derivados
de la Administración.
Despacho de 4 a 7 en días
laborables.
¿Qné serán en Mataré




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: tunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL. 3^ (Rambla) MATARÓ
Trabajador: EI\SÍndícato
i Vertical, obra maestra de!
i
j Fuero del Trabajo contra laI
J tacha de clases, espera tu
r
I tnscrîpcîôn. Facîlîta con tu
\
I autodecisión lo que más tar^
I de deberían Imponerte,
DEPORTES
ACTIVIDADES DE O. J.
Atletísmo
El sábado pasado tué disputado en
Granollers un match triangular de at¬
letismo entre un combinado de O. J. y
S.B.U. de nuestra dudad, contra
otros de Granollers y de Mollet: Re¬
sultó vencedor el equipo representan¬
te de Mataró, que se adjjudicó una
magnifica copa.
, El conjunto de marcas que se con¬
siguieron faé excelente, y pone en
evidencia el progreso de la afición
atlètica de nuestra dudad. Caben des-
, tacar las alcanzadas por Puiggai! an
el salto de altura, que, con 1*54,8#
afirma como uno de ios mejores de
la provincia; U de Jullá en el triple
salto, cuya marca hubiera constituido
una buena performance antes del Mo¬
vimiento; y la de Sánchez en cl salto
de longitud. Prat, «1 futuro «half ml-^
ler», estuvo muy por debajo de sus
posibilidades, puesto que se limitó,
falto de competic'ón, a ganar la car¬
rera con un tren muy flojo. Los otros
resultados obtenidos por atletas de
nuestra locaüdod, estuvieron regula¬
res. Con todo, es de esperar que la
participación del equipo de O. J. de
nuestra ciudad a los fcampeonatos
provinciales que se celebrarán el pró¬
ximo domingo en el Estadio de Mont-
juieb, nos deparará otros excelentes
resultados, dada !a afición con que
vienen entrenándose los eiementos
locates y el magnifico terreno en don¬
de actuarán.
Los resultados técnicos consegtif-
dos en Granollers fueron ios siguien¬
tes;
80 metros lisos: 1. FrancI, Mollet,
9 8. 3/5; 2. Sala, Granollers; 3,îRfera»
Mataró.
300 metros lisos: 1. Sala, Grano¬
llers, 44 s. 9/10; 2. Puiggaii, Mataró,
45 s.; 3, Lladó, Mataró.
800 metros Usos. 1. Prat, Mataró.
2 m. 32 s. 3/5; 2. Torruella, Grano¬
llers; 3. Xuelá, Granollers.
Lanzamiento del peso: 1. Xucló,
Granollers. 916 m,; 2. Julià, Mataró,
8*15 m.; 3. Llovet, Mataró.
Salto de altura: 1. Sala. Grano¬
llers, 1*58 m.; 2. Puiggalf, Mataró.
1*54 m.; 3. Monmany, Granollers.
1*54 m.
Salto de longitud; Sánchez, Mato-
ró, 5'42 m.; 2. Julià, Mataró, 5'23 ra.;
3. Llorens, Granollers, 5*15 m.
Triple salto: 1. Julià, Mataró, 12*09
m, 2. Franci, Mollet, 11*93 m.; 3. Sa¬
la, Granollers, 11*66 m.
Relevos 4 x 100: 1. Mataró; 2.
Granollers.
Puntuación: 1. Mataró, 73 puntos;
2. Granollers, 69 puntos; ó. Mollet,
11 puntos.
Es digno de hacer constar que ton¬
to la organización del festival de no¬
tación como el de Atletismo estuvo o
cargo del SEU de Granoitcrs, cuyo
actuación, al hacer posible la celcbro-
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
—— (Información de! día facilitada por la Agencia Efe, en cottterencJas tektôntcasy . '■•!
NACIONAL
£1 decreto de neutra-
lidad
BURGOS. 3. - BI cBolelfn OSclil
dil Estado» publtco el siguiente d«-
' erato:
cConstando oficialmente el
estado de guerra, que por
desgracia existe, entre Ingla¬
terra, Francia y Polonia, de
un lado, y Alemania, de otro,
se ordena, por el presente de¬
creto, la más estricta neutrali¬
dad a los subditos españoles,
con arreglo a las leyes vigen¬
tes y a los principios del de¬
recho público internacional.
Dado en Burgos, a 4 de
septiembre de 1939. Año de la
Victorio. — Francisco Fran¬




SANTIAGO DE CHILE, 5. — El
Presidente de la República ha declara¬
do qae Chile observará la más estric¬




VARSÒVIA. 5.— (De la Agencia
Telegráfica PoIbcr). — Durante la no¬
che última, las brigadas de caballería
polaca atacaron a las unidades moto¬
rizadas blindadns enemigas que el día
«nferior atacaron Czestochowa. El
ataque de la caballería determinó la
dispersión de los destacamentos, de
carros de asalto enemigos, que fue¬
ron destruidos en su mayor parte. —
Efe.
^ En defensa de su neutralidad
AMSTERDAM, 5. — Habiendo re¬
petido esta noche última el vuelo 'de
aviones desconocidos sobre territorio
holandés, la artillería antiaérea holan¬
desa abrió fuego contra ellos, disper¬
sándolos. — Efe.
El nuevo Gobierno inglés
LONDRES, 5. — Además del Gabi¬
nete de Guerra, cuya composición ya
es conocida, han sido distribuidas las
siguientes carteras, que completan la
compaatción del Gabinete británico:
Subsecretario de Indias y Birmania,
Lord Zetland.
Colonias, Malcolm MacDonald.
CanciÚer del ducado de Lancástcr,
Morrison,
Ministro de Alimentación, Morri¬
son.
Subsecretaría d« Escocia, John
Colville.
. Presidente del Board of Trade, Oli¬
ver Stanley.
Instrucción Pública, Conde Dela-
warr.
Higiene, Waiter Elliott.
Trabajo y Servicio Nacional, Er¬
nest Brown.
Suministros, Leslie Burgln.




Economía de Guerra, R. Hubbert
Cross.
Pensiones, Sir Walter Womersley.
Primer Comisario de Obras Públi¬
cas, Herwaid Ramsboiam.
Correos, Comandante G.G. Tryon.
Tesorero Pagador General, Conde
Wlnterton.
Además de los cargos que se men¬
cionan anteriormente, el señor Mor¬
rison queda agregado a' ministerio
de Coordinación de la Defensa, y
contestará en la Cámara de los Co
muñes en nombre del titular de dicho
departamento.—Efe.
Reconciliación de la
Gruta de Ntra. Sra. de
Lourdes, de Arenys
de Miint
El próximo domingo, día 10, tendrá
lugar en la vecina localidad lo recon
ciliaclón de la Gruta de ía Virgen de
Lourdes, que fué incendiada y profa¬
nada y incendiada por los marxistas
en los primeros días de su dominio
en Cataluña,
Aunque esta gruta esté algo distan¬
te de ésta, era muy visitada por nues¬
tros convecinos, y es ana grata noti¬
cia para todos esta reconciliación,
pues a partir de ?ste día, podremos.
en nuestras excursiones a aquel he¬
lio lugar, rezar unas Avemarias a los
pies de la Virgen tan venerada.
A las nneve de la mañana, será
bendecida la nueva imagen de la Vir¬
gen de Lourdes, en la Iglesia parro¬
quial de Arenys de Munt, y acto se¬
guido empezará la solemne procesión
que saldrá de dicho templo con direc¬
ción a la Gruta. La imagen será lleva¬
da por las Hijas de María de dicha
parroquia. Al llegar la procesión o lo
Gruta, empezará un oficio sblemnc.
Al final habrá besamanos.
En nombre del Rdo. Cura párroco




PARIS, 5.—A las 9 de la madruga¬
da de hoy sonaron las sirenas de es¬
ta capital annnclando la presencia de
la aviación enemiga y el peligro de
que volaran sobre la región parisina.
lamediatamente después, los parisi¬
nos, de conformidad con las Instruc¬
ciones dictadas para la defensa pasi¬
va, ac dirigieron a los refugios. La
alarma doró hasta las 7*05. en que
las sirenas dieron la aeñil de que los
ciudadanos podían regresar a sus
domicilios.—Efc.
La guerra con guantes
LONDRES, 5. — Se anuncia qae el
«Ajax» apresó el cargo alemán cOlin-
da». La tripnlaclón del mismo fué
desembarcada en Montevideo. Des¬
pués el «Olinda» fué cañoacido y
hundido.—Efe,
La actitud rumana
BUCAREST, 5. — Lu Agencia Ra
dor anuncia que el Consejo de Mi¬
nistros se ha rennldo bajo la presi¬
dencia del señor Calihescu. «El mi-
nistrcv de Asuntos Exteriores, señor
Qafencu, informó a los reunidos ^ de
los últimos aconteeimlenioB interna¬
cionales, afirmondo que en Rumania
reina la más perfecta calma. Agregó
que «las mliiorias étnicas se eácaa-
dran dentro del sistema de vida del
Estado».
«En materia de política, exterior-
dijo el aeñor Qafencu—, estamos de¬
cididos a mantener nuestra actitud
pacifica y buena armonía con nues¬
tros vecinos. En este espfrtin, el Gó-
bferno está dispuesto a renovar sus
proposiciones de firma de pacto de
no agresión. Al mismo tiempo el Go-
bi«rno vela por la seguridad de ios
Intereses nacionales y ha tomado las
diaposiciones necesarias para hacer




BELGRADO, 5.—La Agencia Ava¬
la pablica el signiente comunicado
oficia! relativo a la actitud de Vugo-
cslayia en las cireanstanclaa actua¬
les:
«Los graves acontecimientos que
se desarrollan octualmente en el
mundo imponen ai Gobierno real el
deber de contihnar permaneciendo
fiel a la'político que Yugoeslavia ha
venido siguiendo rcsueltemente en el
transcurso de ios últimos cinco anos,
en qu#. la Regencia Real ha tendido a
cultiver cuidadosamente las relacio ¬
nes amistosas con todas las grandes
potencias, intensificar las relaciones
con nuestros vecinos y permanecer
neutrales en un conflicto qae no afec¬
te ni a su independencia ni a su inte¬
gridad El Gobierno real está profun¬
damente convencido no solamente de
que servirá mejor de esta msn$;ra los
intereses vitóles del pueblo y d«;l Es¬
tada, sino de que contribuirá nota -
blemente con tal actitud al retorno de
la paz entre ios pueblos.»—Efe,.
Y Bulgaria
SOPIA, 5.—(De la Agencia Tele -
.gráfica Búlgara).—En sus comenta¬
rios sobre la situación. Radio Bulga ¬
ria ha declarado que el país sigue
ios acontcclmlentjs que ensangrien¬
tan Europa, sin pasión ni odio sino
con la Inflexible voluntad de paz, de
una paz justa, y con una firmeza de
acero pora hacer frente con sangre
frío a todos los acontecimientos.
Después de ello, ei locutor ha pe¬
dido a todos los búlgaros que se
agrupen en una unión perfecta y llena
de conSanza oirededor del rey. La
radio ha íerminádo invitando al pue¬
ble a continnar con serenidad la obro
de bienestar material y culínral Inicia¬
da por Bulgaria, unida en una sabio
política de paz y neníralldad. — Efe.
Advertencia a los buques
americanos
NUEVA YORK, 5. — El Departa¬
mento de Marina y la Comisión Ma¬
rítimo han comunicado por radio a,
todos los bucfues norteamericanos
que se encuentran en alta mar, la ne¬
cesidad de no seguir más que rufas
rectas, y la de pintor en lagares bien
visibles de sus embarcaciones, cspe-
claithanté en ios lados del e^co.
grandes banderas norteamericanos^
que. por ia noche deben hacer visibles
por medio de reflectores. — Efe.
Ruptura de relaciones
EL CABO, 5. — La Asambta Lo-
gislativa federal hi aprobado una
moción, enmendada por ei gcnaml
Smqts, proponiendo la raptara de re¬
laciones entre la Unión Snrafrícma y
Alemania. — Efe.
ULTIMA HORA
BERLIN, 5;—Las tropas alemanas
que siguen en aven'ce por la Siles la
han ocupado esta madrugada el im¬
portante centró industrial de Kato¬
wice.
BERLIN, 5.—rEñ el día de hoy b».
sido hundido en el mar Báltico por la
escuadra alemana, un tercer subma¬
rino polaco.
BERLIN, 5.—En combates eéreoa
sostenidos sobre Varsòvia y Lodz
las fuerzas alemanas han derriba do
once aparatos polacos.
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y social de los iuntímerables
españoles que, por forjar íú
España fuerte y grande, su¬
frieron el tormento y la per¬
secución, y la de aquellos
otros que, con el sacrifíclo
>de sus vidas y e! magnñíco
empuje de su esfuerzo, lo¬
graron la victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
las armas. Por ser ello as!,
en virtud del Decreto de Pe-
forma de los Estatutos de ta
Falange, se añaden a las an¬
tiguas Delegaciones nacio¬
nales delMovimiento las dos
nuevas: de los ex-comba-
tíentzs y de los ex-cauflvos.»
HOJA OFICIAL de F.B.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Pero gracias a Dios, ya pasaron los
días de fobia desíraciora ly criminal
en que los buenos católicos y espa¬
ñoles dignos, nos veíamos cercados
de ti^lores de muerte y atollados en
el profundísimo cieno del terror, sin
hallar donde afirmar el pie. B1 Señor
y la espada de nuestro Caudillo Pran-'
CO, nos salvaron de las fauces de la
fieri marxista y confundieron a nues¬
tros enemigos, que ante el vigoroso
avance de los Crueadoa de la buena
Causa, se estremecieron y fueron
agitados como la hojarasca al soplo
del viento huracanado. Y por eso so¬
mos testigos del amanecer glorioso
de la Patria, bajo un horizonte de
grandeza y afanes de Imperio.
Tan resonante y completo triunfo
lo ha comprado España con el altísi¬
mo precie de la sangre de sus miles
f de mártires, obispos, sacerdotes, re¬
ligiosos (cerca de 200 hermanos
nuestros han sido asesinados), y fer¬
vientes católicos inmolados por odio
a Dios, a veces con horribles torturas;
con la sangre de tantos miles de sol¬
dados que cayeron gloriosamente en
los campos de batalla o murieron en
los hospitales como consecuencia de
las heridas, y con los sufrimientos de j
tantos confesores de la fe, que sopor¬
taron largos meses de cárcel o vivie¬
ron penosamente ocultos para evitar
una muerte segura.
Machos de vosotros os halláis in¬
cluidos en esa gama del padecer y
del morir.
y ahora, restablecidi ya la norma-
idad, el Colegio Valldemía abre de
nuevo sus puertas a la juventud estu -
diosa, ávida de su formación integral.
No desmayaremos ante las ruinas
ni ante el enorme trabejo a realizar.
Hoy, como ayer, nuestro lema será
educar a la juventud en el adorable
amor de Dios y de la Patria.
Brazo en alto, con entusiasmo y
fraternal saludo, gritemos todos:
IViva Bspsñai ¡Viva Francol {Arri¬
ba Bspañat
Mataró, 4 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria.
LA DIRECCION •
Nota. — Desde esta {fecha queda
abierto el período de inscripción.
Colegio de las Escuelas Pías de Sta. Ana
Teléfono 180





Para luchar contra el
hambre, el frío y ¡a miseria,
«Auxilio Social» te pide aue
suscribas una «Picha Azui»
Lm Muncios que se reonerdan siempre
ALLI
Internos - Medio-pensionados - Encomendados - Vigilados - Extamos
Primera Enseñanza: El día 15 de septiembre
Bachillerato y Comercio: El día 2 de octubre
Moiriculât Las inscripciones de Matrícula empezarán el día 7, y con-
I tinuarán en los días iaborables siguiendo hasta fin de mes. — Debe presen¬
tarse el certificado de Vacunación y el de Bautismo.
HORAS DE DESPACHO: Mañana, de 10 a 12; Tarde, de 5 a 7.
■
I
Balada de Sta. Ana - Portería
A. M- P. I.
NOTICIAS
En lo sucesivo y hasta nueva or¬
den, el Gobierno Civil de Barcelona
ha dispuesto que todos los fabrican¬
tes de pan de la capital y provincia,
prescindan de la confección de cual¬
quier pan que no sea del tipo fomi-
Ilár.
^TITULOS DE LA DEUDA DEL
ESTADO.—Los poseedores de valo¬
res del Estado, o con el aval del mis¬
mo (Crédito Local, Exposición, etc.)
para hacer valer sus derecho^ deben
justificar previamente la legítima po¬
sesión, ante la Delegación de Hacien¬
da de Ja Provincia,
ANTONIO POUS
Agente administrativo, tramito tal
presentación y justificación.
Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
—Droguería Martín Pité;
Riera, 39, Teléfono 165.
JULIÁ.—Interviene en la compra y
venta de fincas. Escrupulosa' serie¬
dad y discreción, en ios asuntos que
se me conflan.
Tetuán, 75. Laborables, de 4 o 7.
Las licencias da caza se concede¬
rán:
a) A los ex combatientes volunta¬
rios y sus familiares.
b) A los ex combatientes y sus
familiares.
e) A los familiares de las perso¬
nas afectas a la Causa de España,
asesinadas o perseguidas por los ao¬
jos-separatistas.
d) A los mayores de 18 años que
acrediten, medítate el carnet, que
están afiliados a F. E. T. y de las
J. O. N. 3.
e) A los solicitantes que no ha¬
llándose en ninguna de las circuns¬
tancias anteriores, hayan pertenecido
desde 1923, sin claudicación alguna,
a partidos políticos españolistas.
Las condiciones indicadas para
cada caso, deberán ser acreditadas
mediante informe de la Guardia civil
o de la jefatura Superior de Policía,
^ cuyos informes se co.isignarán en la
misma solicitud de licencia.
—COMPRO CASA bien situada,
en la Ronda Alfonso XU, o parte alta
j de Mataró. Ofertas a A. Pons.-Isern,
54—de 3 a ó—Teléfono 321.
—CAFE ATENEO pone en cono
cimiento de sus clientes que por }fin
puede ofrecerles los licores de modi
Cherry Brandy, Marrasquino, Cura¬
çao. indispensables para bailar bien
al «Lambeth Waik>.
—{Mira! Juanita que se casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo^ —No
te apares; iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
Ha sido detenido por el grupo pri¬
mero del rondín antimarxista de li
Jefatura Superior de Policia, Juan
Liconort Farrán, apodado «El Pa¬
gès». acusado de hober detenido da •
rante el período rojo-separatista va¬
rias personas de la çomarca, entre
ellas a« cuenta a Blas Llusá Espí-
nalt, de Arenys de Munt, que el lla¬
mado Juan Lieonart trasladó a la cár¬
cel de Mataró, donde le dló vil
muerte.
Intervino además directa o perso¬
nalmente en otros desmanes y osesi-
natos cometidos en la comarca.
-COMPRO FINCA RUSTICA o
torre, en el partido de Mataró o fuera
de él.—Ofertos: A. Pous.-Isern. 54—
De 3 a 6—^Teléfono 321.
PROPIETARIO:
Julià — Trtuán, 75
Administra fincos, por reducida co¬
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos concernientes y derivados
de la Admlnistroción.
Despacho de 4 a 7 en días
laborables.
¿Qué serán en Mataré




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL. 3^ (Rambla) MATARÓ
Trabajador: El\S!ndlcato
Verdea], obra maestra de!
i
I Fuero del Trabajo contra la\
[ lucha de clases, espera tu
r
I Inscripción. Facilita con tu
\
I autodecisión ¡o que más tar-
j de deberían imponerte.
DEPORTES
ACT1VIDADE3 DE O. I.
Atletismo
El sábado pasado tué disputado en
Granollers un match triongular de ót-
letismo entre un combinado de O. J. y
S.B.U. de nuestra ciudad, contra
otros de Granollers y de Mollet: Re¬
sultó vencedor el equipo representan¬
te de Mataró, que se adludicó una
magnifica copa.
, El conjunto de marcas que sé con¬
siguieron faé excelente, y pone en
•videncia e! progreso de la afición
atlètica de nuestra ciudad. Caben des¬
atacar las alcanzadas por Puiggaií an
el salto de altura, que, con 1*54, sa
afirma como uno de los mejores da
la provincia; la de Juliá en el tripla
salto, cuya marca hubiera constituido
una buena performance antes del Mo¬
vimiento; y la de Sánchez en el salto
de longitud. Prat, el futuro «half mi»
ler», estuvo muy por debajo de sus
posibilidades, puesto que se limitó,
falto de compctfc'ón, a ganar la car»
rera con un tren muy flojo. Los oíros
resultados obtenidos por atletas de
nuestra localidad, estuvieron reguin»
res. Con todo, es de esperar que la
participación del equipo de O, J. de
nuestra ciudad a los Tcampeonatos
provinciales que se celebrarán el pró»
xlmo domingo en el Estadio de Mont»
juieh, nos deparará otros excelentes
resaltados, dada !a afición con que
vienen entrenándose los elementos
locates y el magnifico terreno en dón¬
de actuarán.
Los resultados técnicos conscgüí»
dos en Granollers fueron los siguien¬
tes;
80 metros liaos: 1. Francf, Mollet,
9 s. 3/5; 2. Sala, Granollers; 3,iRiera»
Mataró.
300 metros lisos: 1. Sala, Grano¬
llers, 44 a. 9/10; 2. Pulggail, Mataró,
45 s.; 3, Lladó, Mataró.
800 metros lisos. 1. Prat, Mataró,
2 m. 32 8. 3/5; 2. Torruella, Grano¬
llers; 3. Xuelá, Granollers.
Lanzamiento del peso: 1. Xueié,
Granollers. 9i6 m.; 2. Julià, Mataró,
8'15 m.; 3. Llovet, Mataró.
Salto de altura: 1. Sala, Grano¬
llers, 1*58 m.; 2. Puiggalf, Metaró,
1*54 m.; 3. Monmany, Granollers,
1*54 m.
Salto de longitud: Sánchez, Mato-
ró, 5'42 m.; 2. Julià, Mataró, 5'23 m.;
3. Llorens, Granollers, 5'15 m.
Triple salto: 1. Julià, Mataró, 12*09
ra, 2. Franci, Mollet, 11*93 ra.; 3. Sa¬
la, Granollers, 11*66 m.
Relevos 4 x 100: 1. Mataró; 2.
Granollers.
Puntuación: 1. Mataró, 73 puntos;
2. Granollers, 69 puntos; 5. Mollet,
11 puntos.
Es digno de hacer constar que tan¬
to la organización del festival de na¬
tación como el de Atletismo estuvo «
cargo del SEU de Granolters. euyn
actuación, al hacer posible la celebra¬
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
'
(Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas) , í
NACIONAL
£1 decreto de neutra¬
lidad
BURGOS. 3. - Bl «Boleün Oficl·l
dil Balado» publica el siffuientt d«-
ertto:
cConstando oñcialmente el
«estado de guerra, que por
desgracia existe, entre Ingla-
ierra, Francia y Polonia, de
un lado, y Alemania, de otro,
se ordena, por el presente de¬
creto, la más estricta neutrali¬
dad a los subditos españoles,
con arreglo a las leyes vigen¬
tes y a los principios del de¬
recho público internacional.
Dado en Burgos, a 4 de
septiembre de 1959. Año de la
Victorio. — Francisco Fran¬




SANTIAGO DE CHILE, 5. — El
Presidente de la República ha declara¬
do que Chile observará la más estrió¬




VARSÒVIA, 5. — (De la Agencia
Telegráfica Polace). — Durante la no¬
che última, las brigadas de ceballería
polhca atacaron a Isa unidades rnoto-
rizadasfblindQdas enemigas que el día
^inferior atacaron Czestochowa. El
ataque de la caballería determinó lá
dispersión de ¡os destacamentos, de
carros de asalto enemigos, que fue¬
ron destruidos en su mayor parte. —
Efe.
Eh defensa de su neutralidad
AMSTERDAM, 5. — Habiendo re¬
petido esta noche última el vuelo 'de
aviones desconocidos sobre territorio
holandés, la artillería antiaérea holán-
deso abrió fuego contra ellos, disper¬
sándolos. — Bfe.
El nuevo Gobierno inglés
LONDRES, 5. — Además del Gabi¬
nete de Guerra, cuya composición ya
es conocida, han sido distribuidas las
siguientes corteras, que completan la
compasición del Gabinete británico:
Subsecretario de Indias y BfrmanJa,
Lord Zetland.
Colonias, Malcolm MocDonald.
Concilier del ducado de Lancáster,
Morrison,
Ministro de Alimentación, Morri-
son.
Subsecretaría de Escocia, John
Colvllle.
. Presidente de! Board of Trade, Oli¬
ver Stanley.
Instrucción Pública, Conde Dela-
warr.
Higiene, Walter Ellfoft.
Trabaio y Servicio Nacional, Br-
neaf Brown.
Suministras, Leslie Burgin.




Bconomía de Guerra/R. Huhbert
Cross.
Pensiones, Sir Walter Womersley.
Primer Comisorio de Obras Públi¬
cas, Herwald Ramabotam.
Correos, Comandante G.G. Tryon.
Tesorero Pagador General, Conde
Winterton.
Además de los cargos que se men¬
cionan anteriormente, el señor Mor¬
rison queda agregado a' ministerio
de Coordinación de la Defenso, y
contestará en lo Cámara de los Co
muñes en nombre dei titular de dicho
departamento. --.Bfe.
Reconciliación de la
Gruta de Ntra.'Sra. de
Lourdes, de Arenys
de Miint
Bi próximo domingo, día 10, tendrá
lugar en la vecina iocaiidad la recen
ciiiación.de la Gruta de ía Virgen de
Lourdes, que fué incendiada y profa¬
nada y Incendiada por ios marxistes
en los primeros días de su dominio
en Cataluña,
Aunque esta gruta esté algo distan¬
te de ésta, era muy visitada por nues¬
tros convecinos, y es ana grota noti¬
cia para todos esta reconciliación,
pues a portír de rste día. podremos.
en nuestras excursiones a aquel be-
lio lugar, rezar unas Avemarias a los
pies de la Virgen tan venerada.
A las nncve de la mañana, será
bendecida la nueva imagen de la Vir¬
gen de Lourdes, en la iglesia parro¬
quial de Arenys de Munt, y acto se¬
guido empezará la solemne procesión
que saldrá de dicho templo con direc¬
ción a la Gruta. La imagen será lleva¬
da por ias Hijos de María de dicha
parroquia. AI llegar la procesión o lo
Gruta, empezará un oficio sólemnc.
Al final habrá besamanos.
Bu nombre del Rdo. Cura párroco




PARIS, 5.—A las 3 de la madruga¬
da de hoy sonaron las sirenas de es -
ta capital annnciando la presencia de
la aviación enemiga y «1 peligro de
qnc volaran sobre la región parisina.
lamedlatamcntc después, los parisi¬
nos, de conformidad con las instruc¬
ciones dictadas para la defensa pasi¬
va, ae dirigieron a los refugios. La
alarma duró hasta ias 7*05, en que
las sirenas dieron la seña! de que los
clndadanos podían regresar a sus
domicilios.—Bfe.
La guerra con guantes
LOÑDRBS, 5.— Se anuncia que el
«Ajax» apresó el eargo alemán fOiin-
da>. La tripulación del mismo fué
desembarcada en Montevideo; Des¬
pués el tOIinda» fué cañoacado y
hundido.—Bfe.
La actitud rumana
BUCARBST, 5. — La Agencia Ra
dor anuncia que ci Consejo de Mi¬
nistros se ha reunido bajo ia presi¬
dencia del señor Ctlinescu. «BI mi¬
nistre^ de Asuntos Exteriores, señor
Gafencu,'informó a los reunidos- de ^
ios últimos acontecimiento8 interna¬
cionales, afirmando que en Rumania
reina ia más perfecta caima. Agregó
qne «las minorías étnicas se eácni-
dran dentro del sistema de vida del
Bstado».
«Bn materia de política, exterior-
dijo el 8eñor Qafencn—, estamos de¬
cididos a mantener nuestra actitud
pacifica y bncna armonía con nnes-
íros vecinos. Bn este eapírtiu, el Gó-
blerno está dispuesto a renovar sus
proposiciones de firma de pacto de
no agresión. A! mismo tiempo ci Go-
Merno vela por la seguridad de los
intereses nacionales y ha tomado las
disposiciones necesarias para hacer




BELGRADO, 5.—La Agencia Ava¬
la publica el siguiente comunicado
oficia! relativo a ia actitud de Vugo-
eslayia en las cireanstancias actus-
Ics:
«Loa graves acontecimientos que
se desarrollan actualmente en el
mundo imponen al Gobierno real ei
deber de contihnar permaneeleiido
fiel B la'polltica que Yugoeslavia ha
venido siguiendo rcsueltemcnte en el
transcurso de los últimos cinco años,
en que la Regencia Real ha tendido a
cultivar cuidadosamente las relacio ¬
nes amistosas con todas las grandes
potencias, intensificar ias relaciones
con nuestros vecinos y permanecer
neutrales en un conflicto que no afec¬
te ni a su independencia ni a su iníe-
gridád Bl Gobierno real está profun¬
damente convencido no solamente de
que servirá mejor de esta man^^ra los
intereses vitales del pueblo y d);;! Es¬
tada, sino de que contribuirá nota -
blemente con tal actitud ai retorno de
la paz entre los pueblos.»—Bfe.
Y Bulgaria
SOPIA, 5,—(De la Agencia Tele -
-gráfica Búlgara).—Bn sus comenta¬
rios sobre la situación. Radio Bulga-
ríp ha declarado que el país sigue
ios aconteclmlent js que ensangrien¬
tan Europa, sin pasión ni odio sino
con la Inflexible voluntad de paz, de
ana paz justa, y con una firmeza de
acero para hacer frente con sangre
fría a todos ios acontecimientos.
Después de ello, el locutor ha pe¬
dido a todos los búlgaros que se
agrupen en una unión perfecta y llena
de confianza alrededor del rey. La
radio ha terminado invitando al pue¬
ble 8 contlnnar con serenidad la obra
de bienestar material y cnlínral inicia¬
da por Bulgaria, unida en una sabia
política de paz y ncntralldad. — Bfe.
Advertencia a los buques
americanos
NUEVA YORK, 5. — Bl Departa¬
mento de Marina y la Comisión Ma¬
rítima bin comunicado por radio a
todos los buques norteamericanos
que se encuentran en alta mar, la ne¬
cesidad de no seguir más que robas
rectas, y la de pintar en lagares bien
visibles de sus embarcaciones, cspc-
claJthentc èn loa lados del e^sco..
grandes banderas norteamericanas,
que por la noche deben hacer visibles
por medio de reflectores. — Bfe.
Ruptofa de relaciones
BL CABO, S. — La Asamble La-
.gislativa federal ha aprobado nita
moción, enmendada por ei gcnarai
Smats, proponiendo la raptara da re¬
laciones entre ia Unión Sarafrieona y
Alemania. — Bfe.
ULTIMA HORA
BERLIN, S;—Las tropas alemanas
que siguen en avance por la Silesia
han ocupado esta madrugada el im¬
portante centro Industrial de Kato¬
wice.
BERLIN, 5.—Bñ el día de boy ba
sido hundido en el mar Báltico por la
escuadra alemana, un tercer subma¬
rino polaco.
BERLIN, 5.—Bn combates aéreos
sostenidos sobre Varsòvia y Lodz
las fuerzas alemanas han derribado
once aparatos polacos.
«No podía ser desconocida
la. vigorosa realidad política
y social de los iuntímerables
españoles que, por forjar lá
España fuerte y grande, su¬
frieron el tormento y la per¬
secución, y la de aquellos
otros que, con el sacrificio
-efe sus vidas y et magnífico
empuje de su esfuerzo, lo¬
graron ¡a victoria de Espar
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
las armas. Por ser ello as!,
en virtud de! Decreto de Pe-
forma de los Estatuiós de la
Falange, se añaden a las an¬
tiguas Delegaciones nacio¬
nales delMovimiento las dos
nuevas: de los ex-cpmba-
tleníes y de los ex-cautivos.»
mm.
HOJAI OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
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Suntuoso y bello edificio — restablecido el confort y pulcritud de todas sus dependencias - recuperados y acondicionados s^s magníficos
«aseos y gabinetes - con instalación moderna de duchas y baños -Restaurados sus hermosoyardines y esp^^^ y deporte
— perfectamente organizado el cuadro de profesoaes y plan de estudios — QUEDA ABIERTO EL PERÍODO DE MATRÍCULA. ^
\ Pídanse prospectos, y mejor aún gírese atenta visita al Colegio, para formarse cabal idea de su modernidad, inmejorables con iciones pe¬
dagógicas, y altísimo valor educativo, • .
^ y ^ ■
Anuncios Oficiales
Central Nacional-Sindicalista
SINDICATO N.® 20^ACTIVIDADES DIVERSAS
Este Sindícelo pone en conocimiento del público, que a partir
4cl día 12 del corriente mes de Septiembre, regirá en todas Ies peluqucrfaa
de esta lo calidad el siguiente horario y la nota de precios que a continuación
se detalla: '
H ORARIO. — be Martes a Viernes: De 9 a 1 mañana y de 3 a 7 tarde.
Sábfdos: De 9 mañana a 8 tarde.
NOTA DE PRECIOS:
Cortar bello de Señora ... 1 '30 ptas.
Lavar cüL'ello . . . ... . . 3*— »
Ondular ál agua . . . . . •4-
2>
» tenacillaa. . . . . ... 4'- »
Permanentes con o sin corriente . 20'— »
Permaner tes «Solriza» y similares . . 20'— »
Arregios permanente a. . . ; . 1'50 > tubo
Decoloraciones de oxigenada completa 20'— »
> » > raices . 10 — » '
Tinturas completas varihs marcas . 25 — >
Masajes. , . . . . 10'— »
Cejas ......... 2'- >
Manicura . . . . . . . . 4'- »
Decoloraciones platino, servicio completo . 50'~ »
Tirabuzones . . . . . . . 5 — »
Quedan suprimidos todos los abonos y peinados.
En todos estos precios están comprendidos ¡os impuestos del Subsidio
del combatiente.
Mataró, 5 de Septiembre de 1939. Año de la Victoria.—El Director del
Sindicato, Juan Tairêa.--y.° B.® El Jefe Sindical, RIcaido Aímuzara,
F. E. T. de las ). O. N. S.
HERMANDAD DE CAUTIVOS POR ESPAÑA
(Caballeros de España)
AVISO
Por un asunto que Ies Interesa ruégase a las personas que más abajo se
citan se presenten por esta Secretaría n.® 44 todos los días laborables (ex-
csp'o lo^í tábaáos) de ocho a nueve de fa noche: Santiago Badia Pérez; Ma¬
ría y Paquita Roure Jaré; Josefa Riera Casteñé; Ramón Col! Amargant; Bue-
nafventura Carbonell Torrentj José Herruzo García; José Rodríguez Pérez;
Refací Soler Moreu; María y Lucia Cabot Sala; José Cabot y Cabot; Juan
Bslcells Mulá.
Pór Dio», por Espn ña y su Revolución Nacional Sindicalista.—EJ Dele-
f «¿o, Emiiio Albo.
Cámara Oñcial de la Propiedad Urbana
Los Srcs. Propietari os citados a continuación, pueden pasar por cstoe
OSvtnas, Rambla del Generalísimo Franco, nûm. 23. personalmente o por
m«dlo de sn administrador, ai objeto de abonaries el importe de loa alquileres
condonados, por esta Cámara, en epiicición del Decreto n.® 264 de 1.® de
m'yo de 1937, durante el mes de Julio próximo pasado:
O. Andrés Homs, D.® Dolores Saie, D. Francisco LUonart, Sri. Vda. de
D. Manuel Cucuretl, D. Josefa Ballescá, D. Fausto Berini, D. Joaquin Horta
= Capará, D.® Resa Mnlheu, D," Margarita Andreu, D. luan Piiig Fortí, Hros,
de b. Arturo Subiñá.
Paro percibir dicho importe se hará neceeoriemente entrega del recibo^
correspondiente e¡ mes condonado.
Ei Secrete rio,/. flfe 7b/res.
CONTAeiLtl DAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día v
JOSÉ BÀRÔÔ - Roger de Flor, 26 — MATARÓ
DIBUJO PINTURA MODEUDO
Dirección: Marcos Zaragoza
(Certificado de Aptitud de la Escuela de Bella* Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Coplas y Natural» Uneal, Perspectiva» Com¬
posición Decorativa» Historia del Arte» Modelado»
Vaciado» Pepujados, etc.
[lases para aistios sexos de 7 a S lectie ÎUMBLX JOSE lliTOmO. IB - MITIIld
NOTlCiÂRIO BSLI6Í0S0
SANTORAL. — Mañana miércoles,
dia 6, Santos Zacarías, profeta; Pe-^
tronío, obispo; Bleuterio, abad; Faus¬
to, presbítero; Magno, «bsd; Euge¬
nio, mártir; Beatos Jnctn de Ribera,
patriarca y Victor III, pana; Ntra. Sra.
del Puig en Vaicncio; Santas Limba-
nia, virgen, ngusítna,. y Begga, vir. |
gen. i
BASÍ:.1CA DE SANTA MARÍA.— \
Mañana miércoles, misas cada media |
hora desde las 6 a las 9'30. A las 7, i
meditación. |
Tarde, a las 7'30, Rosario y Visita j
al Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN |
JUAN y SAN lOSÉ. - Mañana mlér I
coles, misas desde las 6 30 a las 9. A I
las 8, ejercicio de ios Trece Martes a |
San Antoniq de Pádue (Xll). ;■
Tartíe, a las' 7'30, Rosario y Visita al ?
Santísimo. |
IGLESIA DE SANTA ANA DE !
PP, ESCOLAPIOS. — Mañana mlér i
colea, misos cada media hora, desde l
las 5 y media a las 8 y media. \
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB |




Razón: Liauder, 82, bajos.
Se vende
en buen estado prensa de vinificación;.
Razón: En eSía Administración.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vueatrot
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
^ Despacho: de 6 a 8
Mo/aa, 26 Mataró
IMPRENTA MINERVA. — MATARÁ
